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 Anisa Salam Pratama, 2017 : Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap 
Senjangan Anggaran dengan Informasi Asimetri dan Kohesivitas Kelompok sebagai 
Variabel Pemoderasi. Dosen pembimbing : (1) Dr. Rida Prhatni, S.E.,M.Si.,Akt. (2) 
Marsellisa Nindito, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA. Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Partisipasi Penganggaran, 
terhadap Senjangan Anggaran dengan Informasi Asimetri dan Kohesivitas Kelompok 
sebagai variable pemoderasi. Dengan menggunakan  purposive sampling untuk 
menentukan sampel. Instrumen  pengujian berupa kuesioner kepada 110 responden dari 
43 SKPD Provinsi DKI Jakarta. 
 Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam  penelitian  ini dapat disimpulkan 
bahwa Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran dan 
Kohesivitas Kelompok memoderasi pengaruh keduanya, sedangkan Informasi Asimetri 
tidak memoderasi pengaruh keduanya.  











Anisa Salam Primary, 2017: Effect of Participation Budgeting against 
budgetary slack with Information Asymmetry and  Group Cohesiveness  as moderating 
variables. Supervisor: (1) Dr. Rida Prhatni, S.E., M.Sc., Akt. (2) Marsellisa Nindito, S.E., 
M.Sc., Ak., CA. State University of Jakarta. 
This study aims to look at the effect of participation budgeting, the budgetary 
slack with Information Asymmetry and Cohesiveness group as a moderating variable. By 
using purposive sampling to determine the sample. Instrument  testing a questionnaire to 
110 respondents from 43 SKPD Jakarta. 
From the results of tests performed in this study can be concluded that the 
participation Budgeting positive influence on budgetary slack and Group Cohesiveness 
moderating influence of the two, while the Information Asymmetry does not moderate the 
influence of both. 
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